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Abstract: In mid － September 2010，the RMB settlement of cross － border trade by the ASEAN，Hong Kong and Ma-
cao expanded to all countries and regions，the cross － strait trade has the condition shifted from U． S． dollars to RMB
settlement． The RMB settlement of cross － strait trade which has its own features is different from those of the mainland
with other countries or regions． To realize RMB settlement must resolve the capital source in the international market，
make Taiwan enterprises who hold the RMB freely exchange and invest them，and diverse channels for RMB settlement
and other issues．
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贸易人民币结算自 2009 年 7 月上海、粤省 4 市
( 广州、深圳、珠海和东莞) 率先启动以来，取得











2009 年 7 月，大陆启动跨境贸易人民币结算，
港澳和东盟为首批境外试点地区。2010 年 9 月中
旬，境外试点地区由东盟和港澳扩大到所有国家
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币结算账户 ( 以下简称 NRA 账户) ①。这一政策让
境外企业跳过了所在地区未开展人民币业务的限
制，通过结算银行在海外的电子化平台开设并管理
该 NRA 账户。随着 NRA 账户的推行，境内大型国



























扩大，从 20 世纪 90 年代初的数十亿美元扩大到如
今的近千亿美元，其中台商所需的机械设备、原材
料、零部件及半成品所占比重，也相应地从 40%


















































































年才得到初步解决。2009 年 4 月，两岸签署 《两
岸金融合作协议》，打开了两岸金融交流与合作的
大门。2009 年末，两岸金融监管部门签订 MOU，




















































易资金的清算; 二是争取实现 OBU 的人民币存款


















































































额为 5 489. 38 亿美元 ( 不包括香港特区、澳门特区
和台湾地区对外负债，下同) ，其中登记外债余额为
3 377. 38 亿美元。从债务人类型看，登记外债余额
中，外资金融机构债务余额为 481. 44 亿美元，占
14. 26%，外商投资企业债务余额为 1 095. 76 亿美
元，占 32. 44%。从债务类型看，登记外债余额中，
国际商业贷款余额为 2 701. 08 亿美元，占 79. 98%，
所占比重较 2009 年末上升 5. 56 个百分点; 外国政








途径获得。2010 年 3 月末，外资金融机构债务余
额为 408. 82 亿美元，占登记外债余额的 14. 79%。
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助离岸人民币金融中心，突破现有的政策限制，将

























体经济的稳定。2009 年 10 月，大陆首家区域性非
公开科技企业柜台交易市场———深圳科技企业柜
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